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Josep M. Gironella: les 
contradiccions d'un escriptor 
entre la fama i Toblit 
Nards-Jordi Aragó 
Josep M. Gironella, 
aVabsisderesglésia 
cleSant FeliudeGirana 
El mateix dia en qué el New York Times 
considerava que la mort del novel-lista era 
una noticia digna d'aparéixer destacadament 
a les seves pagines, l'Ajuntament de Girona 
no creia necessari assistir ni enviar cap mena 
de representació al seu enterrament. La 
siinultaneítat d'aquests dos fets és una 
mostra eloqüent i gairebé simbólica de les 
contradiccions que de manera permanent 
lian envoltat la persona i l'obra de Josep M. 
Gironella I Pous {Darnius, 1917-Arenys de 
Mar, 2003), grácies al qual la ciutat de 
Girona ha estat coneguda durant mig segle 
per milions de persones d'arreu del món. 
Resulta molt difícil encabir en unes peques 
pagines la personalitat complexa i la 
dilatada trajectória de l'escriptor i anotar les 
paradoxes que. després d'acompanyar-lo al 
llarg de la seva vida, no l'han abandonat ni 
després de mort. 
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Adolescencia, guerra i postguerra 
Nnsciit a nuni i i is. joscp M . Cnrdiii'lla 
L'studki dos iinys ;il Scminiiri de Cütxi-
n;i i , ;i pni-tir di.'! cerci.*r, l io f.i :i] 
C o l l c l l cnni ¿\ scin¡i i ; ir isl; i pnbiL ' , 
t^iinul deis L'stiidiiints de b;itNÍlleiMl. 
Qi iai i siirt del seiiiinari. p.issa set niiys 
CrebalLiiic d';iprenL'nt a c;isa deis f;ibi-¡-
eniits óc rEstoinaenl l ionet , a Sant 
Fcliu de CILIÍXOIS. i linainenc s'incor-
pora a les otieines de Li linnen Anuís, 
;i Ciiroim. En esclatnr l;i Guerra C'ivil, 
amb proLi feines si té d i iuní niiys. 
Milicanc desCíieat de l;i Fedei-aeió de 
JOVL'S Crist inns. se senf en peri l l i 
pítss;i la frontera eap a Frani,-;i. D'aÜLi 
la tornn a creiiar peí País liase per 
iinir-se a les cropcs tranquistes. 
Acabaila la guerra, Ci i ronel ln 
Curiia j (ürona i prova de guanyar-se 
la vida ainb iliversos oheis. El 15 de 
tebrer de l'MO publica en el diari h^l 
PiniU'o el que pot sei' t ingut peí seu 
primer article, llcvat d"iin que sembla 
haver eseric des del hont per al setma-
nan Doiuiíi^io. Es titula ''La lucba entre 
ellos y nosotrtíS'» i parla deis qii i no 
s'lian vol;j;ut ndbenr a la l'esra del i i r i -
nier anivei"sari ile l;i ¡ihn\móii de Giro-
n.i: " | )o lor tie sangre debe de ser el 
tiolnr de los roios aliora. Ellos 110 tie-
nen, com los nacionales en zona ene-
miga, la esperanza de una redención 
que hací;i los suspiros menos nuj io-
tentes. Su deiToca es absoluta v tiene 
•ilgo de eterna».(l) 
l in el primer sii]ilenienl ile lires 
del diari ¡.A\< Sin'oí. el i'>4.1, Girouella 
bi publica Tartiele "Gerona en carne 
viva», retrat sentimental i amarg de la 
de-^ldada c iutat de la postguerra . 
Aquesta col-laboraci<i és el proleg 
i-i'una altra que esdevé seccin Í\XÁ i 
MLie apí i reix el 7 de n o v e m b r e 
segücnt sota el títol de \'ol\;d. i7 rifíVJ-
''''(,'1'. personatge a través del qual 
expliLii. secniana rere setm.ma. la seva 
filt>sot]a de la viila. 
En aquella época, ha obert una 
Ilibreria ile vell ;il carrer Nou , pero, 
com diu Ramón CUiardiola, «Girone-
11a no entén el negoc i . ni la gent 
Fentén a ell; es conqileix la dita que 
s'l i i ta niés savi que r i o . ( 2 ) L'Liny 
1M45 edita Fobra Xilojiriilics tiiivnines, a 
par t i r de la trobal la de la valutisa 
coFlecció de gravats al boix de la 
Imprenita C'arreras. Ai.|uell maceix any 
pronuncia anib un cert escindo! una 
conferencia a la Cambra de la Fropie-
tat Urbana, anib el tít<il "La Gerona 
antigua y la nueva Frente a frente». 
Segi>ns Enric M i rambe l l . "pLmiej. i 
sense embuts tota la problemát ica 
gironina. dient tot el que es podia dir 
i també el que aiginis consideraven 
que no era p ruden t esmencar en 
públic».(3) 
El Nadal i Los cipreses 
L'any l 'Mí i . C;ir(mella es casa andi 
Magtla Castañer. El (> de gencr de 
1947 obté el premi Eugenio Nadal 
anib la novelda i'n liwiihrv. escrita 
com un repte person.il, en un mes i 
vint- i -un dies. aiub Fobjectiu coiifes-
sat d'assolii- el prestigios guardó. La 
novelda li servei.v: per expl icar les 
seves própies eNperiétuies a través 
d'i in ]"'rotag<inisia ¡Llealit/at. Tres anys 
mes v.ud. publica la segona novcFla. 
/.ii luaivii. sobre el tracas de Favcntuní 
alemanya en la segona Guerra M t i n -
dial. L'any UJfi3, ilesprés de tancar la 
Ilibreria i d'enngrar a Frant,-;!. soryírén 
totl ioni amb Ln.v nim:<Ví creai en Dit\<. 
primer voluní del cicle noveblístic 
entorn de la Cíuerra t ' i v i l . 
El Ilibre, de 92(1 pñgines, fruir de 
cinc vei-sions difereiits d'un inaniiseril 
confegit al llarg de tres anys, tnieta 
d'explicar FaTubient social i polít ic 
d'Esi-^anva des de la proelamació de la 
Kepública fms a Finici tic la gueiTa, a 
través de jiersonatges d'una familia 
residcnt ;i Cürona. El [us autobiogiáiic 
La primera edició 
de Los cipreses 
compleix 50 anys 
de Fobra és considerable, aixi com la 
presencia a les seves pagines de molts 
altirs gironins, mes o mcnys camuflats. 
La teiniirica de l'obra, imprevisi-
ble en L'l monient de la publicació. 
atavoreix el seu exit eselatant a FEstat 
espanyol i la tratlucció ais principáis 
idiomes del món occidental. L'any 
1953. la nove lda obté el P remio 
Nac iona l de Li teratura i el ¡--remi 
Tilomas Moore tle C'bicago. L'obra és 
acollitla per l,i crítica de manera desi-
gual. Menire alguus li neguen la con-
dició de noveFia, d'altres el comparen 
amb Pére?. Cialdós. Entre els elogis 
rebuts, destaca el de Manuel de M o n -
tol i i i , segons el qiial, «en la literatura 
española moderna no existe ninguna 
creación novelística L|iie a ella pueda 
compararse ]ior la riqueza y variedad 
de sus elementos bmnanos. por la 
l irme y grandiosa arquitectura de su 
concepción y ejecución'\(4) 
Peí que ta al coiuing\U de Fobra, 
nientre ims celebren el sen dilTcil 
in tenr d ' ob jec t i va r un.i t ragedia 
coFlectiva, d altres LIÍUCII que no es 
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Tres imatges de Gironetla, entre el 1938 i el 2000. 
tract.T d"iin;i visió neutral, sino d'iiiKi 
crónica subjcL-tiva ainb JIKÍÍL-IS rcitcraLs 
sobre persones i fets. Sobre el color i 
r o r i c i i t a c i ó d ' :u[ i ies ts j i i d i c i s . els 
d'L'squerres diiien que és iin.i noveM;) 
de dretes i els de drctcs afimien que és 
d ' e s q u e r r e s . A q ü e s t e s c r i t i q u e s 
s 'acceutuen LI partir de la publicació 
successiva deis volums següents, ;imb 
un ¿xit editorial progressivanient des-
cendeiit: Uti millón de tniierlos, que té 
probleiiies anib la censuní, Ha csiaÜado 
la paz i. ínialnient. Lcts homlncí Ihriui 
solos, apa regu t i n t e m p e s t i v a n i e u t al 
cap de trenta-tres ;inys. 
De Los fantasmas a El Apocalipsis 
l ícsprés de tres auys LIC depressió, que 
explicara a Li\< la¡¡iiisnui-< tic mi cfivbiv. 
Gironclla es dediea a escriin-e Ilibres 
d e viatges , c r ó n i q u e s nascudes deis 
seus viatges reals; En Asia se mucre bajo 
las estrellas. Personas, ideas, mares i els 
paral'lels líl estándiih de 'i'icmi Sansa i 
ni [•>v<i)ff/,i/ii liel Islam. T a m b é publicu 
llibres-e[U|uesta: Círií espaüoics y Dios i 
(.Vi'íi lífiaíiales y Iranco. L 'any i ' í71 
obté el ¡^rerni l'Lineta anib la luivelda 
Oandfiiaíios ¡i n'i'ír. L ' any J'JSS, el 
prenii Ateneo de Sevilla ainb Lii duda 
incjuielanle. etitorn deis prnbleines del 
celibac sacerdoral, Ei I U*J5 apareix líl 
corazón alhcr^ia muchas sombras, inia 
mena de fanla en la qual convoca els 
fantasmes d ' uns q u a n t s pe rsona tges 
&mosüs - d e Marx i Gandhi a Fleming 
o Joan XXII [— en im racó secret del 
c cmen t i r i de (iir<nia per parlar del 
mal, del dolor, LICIS tléiis i LÍC les reli-
gions. deis temps i del niés eiilla. 
L"últim llibre t[ue ha vist publicat 
Gironella és la novebla /:'/ Apacaiipsis, 
que ell volia t[Ue fus «la gran obra de la 
seva can-era".(5) Els seus personatges 
son jnei is , catolics i nuisulmans tpie 
c o n v i n e n en el niarc re t robar de la 
ciutat de CÜrona. Ai cap LIC cinqiiant;i 
anys. I'autor es mostra tklel a l'estil de 
Las cipresví., petó el resultar no és pas el 
mateix. Mentre Eiiric Mirambell afir-
ma q u e , en la n o v e b l a , la Cürona 
d'avui í'hi queda perlectaiiient reflecti-
da",(6) Joan Kibas opina que Gironella 
••descriu una ciutat que no coneix ni 
sap reílecrir de cap manera».(7) 
ElsilenciH'oblJt 
Q u a n va aparéixer /":/ corazón alber<¡^a 
i)\uc¡\as so)nhras. Gironella estava c o n -
ven(,'ut tpie l 'obra el tnrnaria a ]-iosar 
de moda , cosa q u e no va passar. En 
aquel la é p o c a , el noveb l i s t a estava 
niolt preocupar per Toblit de i.¡ué era 
ob jec tc . L'any i y 9 4 es lamentava a 
Lii Vanfiuardia: «Me duele el silencio 
(.]ue ba c a í d o s o b r e mi o b r a . D e 
repen te , la caída ba sido vertical y no 
e n r i e n d o p o r L|ué. Mi e d i t o r m e 
consuela d ic iendo que es porque no 
vivo en Mailrid ni en liarcehína, no 
e id t ivo las relaciones públicas y no 
soy homosexual».(8) El l'í*J.S insistía 
a VAvui: «Els crítics uTígnoren . Ein 
hm el bcíicot. eni tracten com si uit 
existís»,(*J) I enca ra , aquel l ma te ix 
a n y , a líl I'.IÍÍ.: ' i V i v i n i o s en u n a 
época vampiresca: le chupan a u n o . 
lo expr imen y fuera».(HI) Gironel la 
no t robava ratnis q u e jus t i l lquess ín 
aquest n ienyspreu . H o deia al Diari 
de Giroiia: " M ' b e caiisat de pensar 
qué lia passat sense arribar a cap c o n -
C1LISÍÓ'\( I 1) 
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Mentre uns va^ 
d'objectivar una t 
dir que no e _JL -F 
B^£^ lia 
. > • 
Gironelia amb Miguel Delibes. 
Pt'm iKi L-ni ni Os t;iii (.lifícil t ro-
bar Lilgim.i Í-<IIK-1IIÍ;ÍÓ i L-iKifviti.ir L]I I Í-
iK's eren i son, niós cnÜA de r j i i eaUí -
t;i, tes verilablL's raons lie Toblit iK'ls 
i-'rÍtÍL-s i ilel desinceres deis leecors. 
Son rLU>ns líLer.iries, religioses. jMilíti-
ques i lingüístiqíies, o Lin;i eonibin.i-
n ó siibcil de cotes elles. íes que b;iii 
preeipicnc Tobra ile (i iroi iel l . i en un 
pon de silenei. 
Raons literáries, raons religioses 
Les rudiis hteri'iries son obvies. D'iina 
bnnda. e.^bauridn la vessaiit au to-
bioLfr.ifiea ei>ni a font d' i i ispir; ieió, 
L'ls arginnencs «invencats» es resistei-
>ieii niés n la ploma ile l'avilor i el seu 
desplciz;;nnen( olei'eix mis resultáis 
iiienys lirillaiils. 
IV" r.dtra, el iiiOLlel ntiveblístic 
del segle X I X , que Gironelia seyíieix 
de iuaner;i immutable, es veu des-
b o r d a pels nous corrcnts liter.iris i 
per l;i seva evolueió constant. 
He Tallra, eticara, Teseriptor no 
pot ec^nipetir anih els tírans escilistes 
í^ le la pr<is;i. pcl fet ile treballar anib 
un itlionia L|ue ni> és el propi, un eas-
tella "rnibajado pero de pocos reeiir-
si>s», en iVase del sen ainie Migue l 
Delibes. 
Les raons relÍLíicises son igual -
nient evideiits. L'antie niil itaiit de la 
l-]C. i de l'AC,' evoluciona des de la 
mes estricta ortodoxia tins a posicions 
inacceptables per a la dreta conset^-a-
dora, que l'bavia ai.kiptat coin mi deis 
seus autots de capi,-alera. 
L' l i<i ine t i l l e , segons H i l a r i 
Raguer. va escriurc LC'.Í dj^w^vs «en 
mía época de gran (^ ei-x^ or i comunió 
d¡ari; i»,(l2) din rany l^ J'J.S: «Ni el 
catolicisnie ni el cristianisine no em 
convencen».(13) I el l 'J'Xi: «Estic 
aiub el peiisaineiil de Zoroastre. ijue 
din que bi ba dos déus. el ilel bé i el 
del mal, amb itj;ualtat de p(xlers'\(U) 
A tot aixó cal afeL;ir-bi PeníVonla-
ment ;mib l'Opus Pei : «Un dia vaig 
dir que Cnniíio era una ct>Mccció (.le 
ii\,¡súUTÍlloí iiriJVC'io'í'.í. Algú no m'luí 
lia pcrdonat mai i eiii seinbla que 
aquest és el n i t í t i i i peí qnal .i lgun 
d iar i t'a el bu i t ais art icles que 1¡ 
enviti".[l.^) 
Raons polítiques, raons lingüístiques 
Si l'accitnd religiosa 1i fa perdre el 
prestigi entre les dretes. raccitud ¡--olí-
tica li provoca el rebuig de les esquer-
res, L'any \W2 declara a Hl Puní: 
"Concc els socialistes; vaig vem"e el 
Ljue v.iii ter abaiis de la gneiTa. N o em 
taria pas gens de gi'acia qvie guanyes-
sin».(lf)) 1 Taiiy Vm declara al Duni 
tic Giroiiij: ••Jo votaré el 1*1*. j o sóc 
antisocialista militanti'.(17) Pero acjuest 
posicionanient tampoc no pot satisíer 
la drera nacionalista, perqué acusa el 
govcrn cácala de generar odi contra 
Espanya i el sen president de ter un 
mal irreparable a Catalunya, Cal com 
lio va expressar amb ima insólita co i i -
tmnléiicia en l'entrevista postuma del 
programa te lev is iu "Ep í logo» , de 
C:anal +. 
L'altre niotiu de fricció, a Cata-
lunya, lia estat l'ús exclusiu per pan de 
Cnronella del castellá com a lleiigua 
literaria i la seva posició beMigerant a 
taviír d'aquest idioma. Va ser ell qni 
va inspirar a rAjuntainent de Ciruna, 
Taiiy 1967. la creacin d'iin premi per 
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L'obra narrativa de Gironella 
1946 - Un hombre 
1948 - La tmrca 
1953 - Los apreses creen eti Dios 
1958 - Los fantasmas de mi cerebro 
1961 - Un millón de muertos 
1961 - Todos somos fugitivos 
1962 - Mujer, ícvántate y anda 
1965 - China, lái>riniíi inmtmerablc 
\966 - Ha csSailado la paz 
196tí - En Asia se ntuere bajo las estrellas 
1971 - Condenados a i>ivir 
1973 - Gritos de la tierra 
1978 - El escándalo de Tierra Santa 
1978 - Cana a mi padre muerto 
1981 - Mundo tierno, mundo miel 
1982 - El escándalo del Islam 
1983 - Cita en el cemauerio 
1986 - Los hombres lloran solos 
1988 - La duda inquietante 
1989 -Jenisaléii de los B\'augelÍos 
1989 - Yo, Mahoma 
1989 - A la sombra de Chapín 
1992 - Cana a mi madre muerta 
1995 - El corazón alberga nmchas sombras 
1997 - Se hace camino al andar 
1999 - Las pequeñas cosas de Dhs 
2001 - El Apocalipsis 
ii noveMes escrites o forzosa inentL' cu 
lengua cascellanao. L'any 1997 encara 
va escr i i i re en Ciistellá el p r ó l e g a 
l ' ob ra coMecciva \''isions de Girona, 
redactada ín teg ramcnt en cátala. Els 
seus articles secmanals al Diarí de Giro-
na s'havien d'anar iradaint al caLala, de 
la maceixa manera que Bat tomeu Bar-
dagí, els aiiys 1967 i Í968, va liaver de 
Af'hotelPalace, deMadrid. 
traduir la trilogía iioveMística encorn 
de la Guerra Civil. 
En l'esnientada entrevista televisi-
va postuma, Gironella deia que havia 
escrit Un hombre en castclla perqué lio 
e.xigien les bases del Nadal, eosa qne és 
certa, i t]iie també lio havia fét ;unb /_(V 
iipreses perqué en a(.|iiel!a epi>ca -1953— 
el cátala cstava prohibi t , cosa t[ue es 
falsa. T o t aixn ba anat a c o m p a n y a t 
d'una actitud despectiva envers la seva 
llenL!;ua paterna i malerna; "El casteila el 
parlen 3il(i niilions i aixo va enriquint 
r id ioma. Anib el castellá e,s po t anar 
arreii del mói i , i a inb el cátala, a la 
(Catalunya del Nor t l i a Mal lo rca i 
Valencia, perii els valencians ja es quei-
xen".(IH) T o t i t¡ue la dir a la jirotago-
nista íVlil Apocalipsis que el cátala «es 
un idioma con rotunda personalidail, 
r ico en matices», en I 'entrevista tie 
C;anal+ va dir q u e el castellá es mi 
piano de 7(i tecles i t]ue el cátala només 
en té 411, i que voler comparar el cas-
tellá amb el cátala és eoni comparar un 
eletant amb una tonnijüa. 
La difícil relacló amb Girona 
Una última eoncradicció p e r m a n e n t 
de ( ¡ i ronel la és la seva relació a m b 
Gir<ina. Els seiis conciutadans ja van 
rebre Los cii'ieses de manera desÍLíual: 
mcntre els Anales de Tlnstitut d'Estii-
dis CÜronins en feien una recens ió 
elogiosa(19), mossén Martiria IJrnnsó 
publicava a (Irisiiandad un arti l le pie 
Davantdel mapa d'Espanya, 
després de l'apanció de tos cipreses. 
d'inLliiínació(2lí) q u e desembocar í a 
llnalment en l'esperpéntica réplica ÍJ.>S 
cipir^cs t¡\ie lualdiio el dialilo(2\). G i ro -
nella es va venjar de la reacció L^ironi-
na amh comentaris mole ilurs: va dir 
que la ciutat era raqm'tica, pletuí de 
mnra l les i c<nivents. i q u e els seus 
liabitants només sabien parlar "ile tlit-
bol y <Í<-' Manolo Gaiacol".(22) 
Aquesta ac t i tud la va m a n t e n i r 
tímaiif niolts anys. El nia ie ix 1953 
escrivia t]ue «Cierona es. en la actuali-
dad, una ciudad muerta, tina stierte de 
cadáver arquitectónico"(23); el 1965, 
en un aiticle a PJCM'V/CIVÍ, presentava 
Girona com "Lina ciudad bombardea-
da"(24) i el 197'J encara insistía a dir 
tp ie <da c i u d a d es inv iv i l i l e y está 
intrjnsitable*(25). El canvi d 'oninió es 
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e s , r e l i g i o s e s , p o l í t i q u e s 
..^^.•.—^^^^, ^ «arrejadesr 'es que han 
|i¡tat Tobra de Gironella en un pou de silenci 
v a p r o d i i i r ;i p ; i i t i r de is a n y s v ' i i i i ; i n l : . i . 
E l l *J84 V.1 (.•NL'Hure .1 Li ]',ui_{;¡<a\<íiii: 
* C l c r t í i K i L I : I I m y h i i n i j T f s i n n d e 
¡"•uj. inz;!, d e v i cL i l i d ; i d | . . .1 E x i s t e c u 
C Í L T O I I I I c o i i K ) u n c c t n b l u r , c o m o u n 
p r e s a g i o | . . . | E n í i c R i n ; ! l i ; i C S C Í I I I Í K I O 
u n a i r r e f r c n i í b l t ' p r i n K i v e r ; i c . ( 2 ( i ) 
L ' a c t i t u d d e la c i i i t n t o ñ e i n l e n v t ' r s c l l 
t a m b é v a c ; i n v i a r . Si u n a ¡ i n i i : n n i e n t 
fraiiquisca va L U i i g e l a r sitie </[V l ' e x p e -
d i e n t o l x T t p e r l O i K - e d i r - l i la M e d a l l a 
d e la C'ÍLicat, m i a j i i n c a n i c n t d e n m e a i -
t i c v a a c o r d a r a t c i r t í a r - l i u n e a r r o r . 
flanqiiejat d e x i p r e f s . q u e d e s e m b o c a 
a ¡a plai,M d ' E u r o p a . P e r o les e o n r r a -
d i e c i o n s no s \ i c a b c n aL |u í : r A í u n r . i -
n i e i i t a c t u a l , L|Lie ba a d q n i r i t . p e r u n 
i n i p o i t c o u s i d c r a b l e , la d o c u n i e n t a c K i 
d e T a r x i u p e r s o n a l d e l ' c s c r i p r o r , l i l i a 
ncs ;a t r b o m n - d e la prescMic ia i n s t i c i i -
c i o t i a l e n e l c o n i i a t f u n e r a r i . S o n los 
] " 'a radoxes <.]nc l i a n n c o m p a n y a i : C o r o -
ne l í a l i l i s a la c o m b a i q u e n o m é s e l 
pas d e ] t c m p s p o d r a c s v a i r . S e r á n scns 
d u b t c e ls a n y s c l s q u i p e m i c t r a n c o n -
t e m p l a r r i l ó m e i T o b r a a n i b u n a n o v a 
p e r s p e c t i v a , a l l i b e r a r e l sen n o n i d e les 
r e t i c é n c i c s t ; e n e r a d e s pcv T e x c c s s i v a 
p r o x i i n i l a t . s n p e n i i ' les v i s i o n s pa i 'c ia ls 
i e s b i a i x a d e s p e r n i o t i i i s i d e o l o ! j ; i c s i 
c o M o c a r r e s e i ' i p t o r i l e s s e v e s 
n o v e l - í e s c a b d a l s e n e l H o c (.¡ue e ls 
p e r í o c a i q u e n i e r e i x e n . A l g i n i i n d i e i 
d e l j u d i c i d e l n i i t i i i e l p o d e m v e u r e 
esbossat e n aq i i es tes p á r a n l e s d e R a í a e l 
C o n t é , c s c r i t e s m e s d f t r e n t a a n y s 
d e s p r é s d e l ' a p a r i c i ó d e Loí cijirísfí 
avci) i'H /)íi i, ' ." (José I M a r i a C Ü r o n e l l a es, 
s i n d n t l a a l t ; i i n a , u n e s c r i t o r a b s o l u t a -
m e n t e n e c e s a r i o , q u e s u r g i ó e n e l 
n i n n i e n t i > o p o r t u n o , b u s c ó su c a m i n o 
a t i e n t a s y , e n o c a s i o n e s , a t r a n c a s y 
b a n a n c a s ; n o s e x p l i c ó , n o s r e f l e j ó —al 
m e n o s j ' - a r c i a l m e n t e - y al q u e b a y y 
b a b r á q u e v o l v e r c u a n d o t | u e r a n i o s 
s a b e r c ó m o t i i í n u i s , d e d o n d e v e n i -
m o s y ta l v e z l i a c i a d o n d e v a m o s » . ( 2 7 ) 
Narcís-Jordi Aragó 
('.í ¡<ir\íulisi.\. 
L'any 1 9 4 7 , a m b el ta ló 
de lp rer í i i N á d a l a la so lapa . 
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